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ABSTRAK
Ampas tebu sangat berpotensi sebagai sumber pakan alternatif namun terkendala kandungan protein rendah dan kandungan serat
kasar yang tinggi. Peningkatan nutrisi ampas tebu dapat dilakukan dengan perlakuan amoniasi dan fermentasi menggunakan
Trichoderma harzianum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nutrisi ampas tebu yang diolah dengan cara amoniasi dan
non-amoniasi yang difermentasi menggunakan T. harzianum. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan
Ternak Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, berlangsung mulai 12 Juni-14 Agustus 2015. Penelitian ini
terdiri dari 2 perlakuan , yaitu fermentasi ampas tebu amoniasi dan non-amoniasi, dengan masing-masing 9 ulangan, sehingga
didapatkan 18 unit perlakuan. Untuk menguji beda dua nilai tengah perlakuan digunakan uji t (t-test). Parameter yang diukur adalah
kandungan bahan kering (BK), protein kasar (PK), serat kasar (SK) dan Abu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlakuan
amoniasi ampas tebu sebelum fermentasi secara nyata (P
